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ABSTRACT
Organisasi nirlaba seperti masjid memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi bisnis. Salah satu perbedaannya terlihat pada
sistem pengelolaan keuangannya. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan
organisasi. Pada organisasi bisnis, pemilik merancang sistem pengendalian untuk melindungi asetnya, sementara organisasi nirlaba
tidak memiliki pemilik yang mengatur masalah sistem pengendalian internal. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan keuangan
dalam organisasi nirlaba telah mengakibatkan banyaknya terjadi kecurangan dan penyelewengan penggunaan dana. Beberapa
skandal dan kasus terus bermunculan yang melibatkan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan tidak terkecuali
masjid. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh memiliki sistem pengendalian internal
yang cukup terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menjadikan
Masjid Raya Baiturrahman sebagai objek tunggal penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan
menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pada dasarnya sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
sudah berjalan cukup baik. Penelitian ini juga menunjukkan telah diterapkannya dasar-dasar aktivitas pengendalian seperti
pemisahan tugas, otorisasi yang pantas, pencatatan, pengendalian fisik dan pengecekan terhadap aset. 
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